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(3) 文学専攻科， 教育専攻科， 経済学専攻科の学生募集
要項について
人 事 異 動
異区動分 発令年月日 氏 名 発令前の所属官職 異 動 内
合，ザーー・ 任命権者
53. 11. 1 松 浦 幸 子 技能補佐貝（庶務部庶務課電話交換手） 富山大学長
採用 53. 11. 16 目 盛 一 枝 臨時用務員（教育学部作業員） II 
53. 11. 20 永 井 正 夫 II II II 
II 福 村 義 範 II （教養部作業員） II 
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戸�
：＿16 油 井 雄 二
｜助手（経済学部） 講師（経済学部） 富山大学長
昇任
田 中 克 志 ＂ ( " ) " " " 
I 53. 1i. 20 福 村 一 男 文部技官（教育学部営繕工） 文 部 技官（施設課汽かん士） 富山大学長
併任
" 室 田 与三松 " （教養部営繕手） " " " 





53. 11. 21 佐 藤 末知子 " （教養部） 53. 11. 20 " 富山大学長
学 内 諸 報
海 外 渡 航 者
氏 名 所 属 官 職 渡航の種類 渡 航 先国 目 自り 期 間
教 育学部 オランダ， 西
イ







附属中学校 情の視察 53. 12. 14 
53. 11. 26 
加川 幸雄 工 学 部 教 授 外国出張 アメリカ 日米合同音響学会に出席
53. 12. 3 
53. 11. 26 
山淵 龍夫 工学 部 助 手 海外研修旅行 アメリ カ 日米合同音響学会に出席
53. 12. 3 
五福地区構内冬期積雪時における交通規制について
積雪時における本学の除雪能力は， 必ずしも充分ではなし多くを期待することができない。 また， 気象状況
等によって除雪作業が左右されるので， 構内交通規制を予め定めることは困難である。 車両による通勤， 通学者
は， 下記の事項を守り，冬期積雪時の構内交通規制に協力されることをお願いする。
記
冬期降雪の時， とくに大雪注意報等が発令されている場合は， 車両による通勤， 通学は自粛する。
2. 駐車禁止区域以外の通路の駐車は， 除雪の支障にならないよう注意する。
3. 大雪及び除雪作業等で車両の入構を規制したり， 禁止したりする場合は， あら かじめ掲示する。
4. 積雪時は， 各部局前の外来者用駐車帯に車両は駐車させることができるが， その期間は別に指示する。
5. 積雪時は， 第一西門への通路（第一体育館検）は， 駐車禁止区域とするが， その期間は別に指示する。
6. 夜間は， 短大関係者及び管理， 研究， 教育等に従事する者以外は， 構内に車両を駐車させることができない。
また， 降雪時においては， 翌日にかけての駐車は原則として認めない。









実施月日 11月19日 （日 ）
場 所 立山カントリークラブ
入 賞 優 勝 刈賀 春樹（経理部）
次 勝 中林 邦夫（工学部）
3 位 山岸 長幸（経理部）
4 位 金津正一（ II ) 
5 位 山内 好朗（庶務部）
険文化郎会教職員交歓芸術祭行事
0座談会 茶器の造形について
講 師 杉本 新平






開催月日 11月8 日 （火）～10日 （金）
場 所 学生会館
展示作品 華道班 17点 手芸班
書道班 19点絵画班








内 容 越中おわら節， 麦や節， こきりこ節， 佐




















講 師 清水 建次
工 学 邸
助 教 授 米回 政明
主 要 因 誌
本 部
11月 2 日 臨時評議会
6 ～ 7日 第55回東海北陸地区国立大学学生部課長会
議（於 岐阜大学）












16 日 国立大学等事務電算化講習会（於 名古屋大学）
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17日 第 4 回大学院委員会
第 8回評議会 経済学 部
21日 第15回富山大学構内交通対策委員会
21～22日 昭和54年度大学入学者選抜共遊第 1次学力 I n月 1 日 第 1回図書委員会・日本海経済研究所運営委員
試験実施担当者会議（於 国立科学博槻官） ｜ 会合同会議









29～3 0日 国大協第6 3回総会（於 学士会館）






































29日 第 2 回各種委員会構成 ・機能検討委員会
理 学E







11月 1 日 教授会
25日 日本薬学会北陸支部例会
エ 学









21日 講演会 演題一 教養とは何か




11月 7 日 専門委員会
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